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Зварні з’єднання рам передають значну кількість силових факторів. У більшості 
випадків внутрішні силові фактори стисненого кручення невраховані при розрахунках 
на міцність зварних вузлів. Визначення достовірного напруженого стану 
конструктивних систем, а особливо у випадках коли в рамах одночасно 
використовується закриті та відкритті тонкостінні поперечні перетини, є потреба у 
визначені напружень від дії всіх внутрішніх силових факторів. Значну долю напружень 
складають напруження від дії внутрішніх силових факторів стисненого кручення. 
Виникнення деформації стисненого кручення відбувається у випадках коли в жорстко 
закріплених елементах рами діють крутні моменти.  
У розкидачах твердих органічних добрив виникнення крутних моменті в 
поперечинах відбувається протягом всього періоду експлуатації, а саме: при 
несиметричному навантаженні технологічного матеріалу, при їзді по бездоріжжю, 
наїзді на груди ґрунту і. т.д.  
Аналіз напружено-деформівного стану зварного з’єднання проводимо на 
конкретній рамі розкидача твердих добрив [1]. 
Візуальний аналіз рамних конструкцій розкидачів твердих добрив показав, що 
найбільш частіше руйнування зварних з’єднань відбувається у задній частині рами. У 




Рисунок 1. Зварне з’єднання поперечини із несучою балкою 
 
Схематизуємо переріз зварного вузла поперечини з несучою балкою, 
припускаємо, що він знаходиться в одній площині (рис. 2). 
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Без врахування 
стисненого кручення У 
зварному вузлі діють 
поперечна сила Q та 
крутний момент K0 . 
Напруження визначаємо 
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де iii zy,ρ  – координати точки для якої визначаємо напружений стан;  
ZY II , , pI , iY zS )(   – геометричні характеристики поперечного перетину 
з’єднання по бісекторній площині; 




















M ii  
де ωВ , ωM  – внутрішні силові фактори стисненого кручення; 
iω , iSω , ωI  – геометричні характеристики стисненого кручення. 
Внутрішні силові фактори стисненого кручення визначаємо з рівняння [3]: 
 





























де ( ) ,00 ==sθ ( ) .00 ==′ sθ   
Детальний аналіз  напружено-деформівного стану розкрив причину виникнення 
руйнування у зварному з’єднанні поперечини з несучою балкою. Без урахування 
динамічних навантажень максимальні дотичні напруження в 1,74 рази перевищує 
напруження визначені класичним методом.  
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Рисунок 2. Схематизація зварного вузла 
